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NOVEDADES   
SECRETARY GENERAL OF NNUU IN THE LAUNCH OF REPORT ON 
SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF COVID-19 




The UN SDG Action Campaign has joined forces with the organising teams behind The 
Global Hack to bring people from every corner of the world - global leaders, 
government officials, experts, startups and private sector leaders, media and 
creatives, developers and literal hackers - to participate in the #TheGlobalHack from 
9 – 12 April 2020 to create solutions for this global health crisis and beyond. 
 
Different tracks will look for solutions to a variety of the most pressing issues, aligned 





La AECID se incorpora a El Día Después. REDS, iTD, Iberdrola y otros lanzan la 
Plataforma El Día Después  
Una plataforma de diálogo virtual y colectivo para aprender de la crisis durante la 





La AECID se incorpora a la iniciativa FRENA LA CURVA  del Gobierno de Aragón.  
En el  marco de esta iniciativa  se están l levando a  cabo una serie de actividades encaminadas a  desarrollar 
proyectos innovadores para hacer frente a l COVID-19, que se aglutinan bajo el nombre de “Desafíos comunes” y 
que concluyen en la celebración de un festival de innovación abierta para hacer que tendrá lugar el próximo 2 
de mayo. 
 En torno a  esta iniciativa están convergiendo un buen número de entidades tanto públicas como privadas, como 
el  Gobierno de Aragón, Medialab Prado, Teamlabs, Ci ti lab, Las  Naves, ColaBoraBora, Hirikilabs, Ibercivis, 





ECODES lanza la iniciativa HOGARES SOSTENIBLES 
Hogares Sostenibles 
Ahora  que estás en casa ¿Te has preguntado cómo hacerla más sostenible? Te ayudamos con ideas, consejos, 








Liderazgo empresarial en la crisis covid19. Red española del pacto mundial 





Fundación Carolina. El coronavirus debates y perspectivas iberoamericanas. 
Respuestas gubernamentales al coronavirus: políticas públicas en sociedades 




Fundación Carolina. La acción multilateral en Iberoamérica frente al COVID-19 
22 de abril de 2020. 
Ponentes: 
Sebastián Nieto  , OCDE ALyC, Al icia Bárcenas, CEPAL, Andrea Costafreda, Oxfam, Pablo Nermiña, investigador. 





Comparecencia de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 







It Takes More Than Markets: First Governance Lessons from the Covid-19 Pandemic. IISD-
SDN April 2020 
Three first lessons from the pandemic are about the value of having an effective public sector, 




Guía "El liderazgo empresarial frente a la COVID-19" 
La Red Española del Pacto Mundial ha editado un documento de sugerencias de 
actuaciones para empresas y organizaciones con el fin de favorecer el liderazgo y la 











 OBJETIVO 1 
 
 OBJETIVO 2 
El Informe mundial sobre las crisis alimentarias revela su magnitud, mientras la 
COVID-19 plantea nuevas amenazas para los países vulnerables 






 OBJETIVO 3 
 
 OBJETIVO 4 
Universitat Oberta de Cataluña. Webinars sobre  Docencia a distancia en épocas de 
emergencia.  




 OBJETIVO 5 
 
 OBJETIVO 6 
 
 OBJETIVO 7 
 
 OBJETIVO 8 
 
LA ECONOMÍA EN LOS TIEMPOS DEL COVID-19. Banco Mundial. América Latina y el 
Caribe. Abril 2020. 
Para  este informe, se realizó una estimación del impacto de las medidas generales y di rigidas sobre el número de 
casos de Covid-19, basándonos en datos diarios de 25 países. Los resultados revelan que, a medida 
que pasa el tiempo, las medidas generales de contención siempre conducen a un menor número de casos 
de Covid-19 que las  medidas di rigidas. Pero ambas son cons iderablemente más efectivas s i  se adoptan 
inmediatamente después de que se registre el primer caso  
 





 OBJETIVO 9 
 
Iniciativa innovadora de colaboración ciudadana impulsada por el Gobierno de 




 OBJETIVO 10 
 
 OBJETIVO 11 
01 Gold Policy Series UCLG 
Movility and SDG´S 
 




Cultura y desarrollo sostenible. Aportaciones al debate sobre la dimensión 















 OBJETIVO 13 
DISEÑO DEL OBSERVATORIO DE LA COMUNICACIÓN MEDIÁTICA DEL CAMBIO 










 OBJETIVO 14  
 
 OBJETIVO 15 
 
 OBJETIVO 16 
 
OBJETIVO 17 
Financing for Sustainable Development Report. March UUNN. Inter-Agency Task  
Force on Financing Development. 
The global economic recession and financial turmoil from COVID-19 are derailing implementation of the Addis 
Ababa Action Agenda and achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). Even before the pandemic, 
the 2020 Financing for Sustainable Development Report (FSDR) of the Inter-agency Task Force noted that there 
was  backsliding in many areas. Due to the COVID-19 crisis, global financial markets have witnessed heavy losses 
and intense volatility 
 
https ://developmentfinance.un.org/fsdr2020 
 
